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Iniciativas científicas e culturais no âmbito da história religiosa (2017)
P A U L O  F O N T E S
com a  co laboração de  ISABEL  TE IXE IRA COSTA
ÉPOC A ANTIGA
I Curso Livre: «Literatura funerária do Antigo Egipto: textos das pirâmides, textos dos 
sarcófagos»
26 de junho‑24 de julho 2017, Lisboa (FLUL).
Coordenação: Ana Catarina Almeida.
Formação Avançada História e Cultura Bíblica: «A voz profética em tempo de reconstru-
ção: o profetismo após Babilónia»
28 de setembro‑14 de dezembro 2017, Lisboa (UCP).
Docente: João Lourenço.
Apresentação da obra Prisciliano, um cristão livre – o seu eco na cultura galaico-portuguesa
30 de novembro 2017, Porto (UCP).
Obra da autoria de Victorino Pérez Prieto. Apresentação da obra por Arnaldo Pinho.
ÉPOC A MEDIE VAL
Colóquio «D. Pedro I, um rei mal conhecido. Nos 650 anos da sua morte (18 de janeiro 
de 1367)»
28 de janeiro 2017, Mosteiro de Alcobaça.
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Margarida Garcez Ventura, «O beneplácito régio no contexto das lutas entre o 
poder régio e o clero»;
 – Maria Alegria Marques, «Inês de Castro, “gloriosa consorte”: a legitimação de um 
tumulamento?».
Ciclo de Conferências «Luzes e sombras. Alcobaça no processo régio»
3 de abril–23 de setembro 2017, Mosteiro de Alcobaça.
Conferencistas: Bernardo Vasconcelos e Sousa, Cristina Pimenta, Carla Varela Fernandes, 
Maria José Azevedo Santos, Maria Alegria Marques, Leontina Ventura, Maria Teresa Nobre 
Veloso, Ana Pagará, Francisco Mendes e José Marques.
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Conferência «Muçulmanos, Judeus e Cristãos no Além Tejo Medieval»
18 de março 2017, Estremoz (Cadeia Quinhentista).
Conferência proferida por Filomena Barros (CIDEHUS‑UÉ).
V Jornada do Grupo de Estudos de Corte e Diplomacia: «A construção das sociedades de 
corte»
29 de março 2017, Lisboa (FLUL).
Comunicação com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Julieta Araújo, «Os dominicanos nas cortes medievais ibéricas».
IX Workshop de Estudos Medievais
6‑7 de abril 2017, Porto (FLUP).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Raquel Oliveira Martins, «Poder de governar: instituições, ideologias e 
representações em Braga em finais da Idade Média (séc. XIV e XV)»;
 – Nídia Teles, «A capela de S. Frutuoso de Montélios: princípios do seu desenho».
XIII Encontro Cultural S. Cristóvão de Lafões: «Devoções e sensibilidades marianas: da 
memória de Cister ao Portugal de hoje»
5‑6 de maio 2017, Mosteiro de S. Cristóvão de Lafões.
Participação de: Luís Alexandre Rodrigues, Lurdes Correia Fernandes, Paula Almeida, Isabel 
Roque, Catarina Barreira, Carlos Alberto da Graça Godinho, Luísa Trindade.
Colóquio Internacional «1147-1217. Da conquista de Lisboa à conquista de Alcácer: defini-
ções e dinâmicas de um território de fronteira»
19‑21 de maio 2017, Palmela, Alcácer do Sal, Sesimbra.
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Maria Filomena Barros, «Entre Lisboa e Alcácer: mouros forros e disputas 
jurisdicionais»;
 – Francesco Renzi, «Um reino sob a proteção de São Pedro. As relações entre 
Papado e Portugal de uma perspetiva romana (1143‑1211)»;
 – Luís Carlos Amaral, «A restauração da Diocese de Lisboa (1147) no contexto da 
formação de uma igreja portuguesa»;
 – Maria Teresa Lopes Pereira, «Sub Tuum Praesidium: os primeiros templos de 
Alcácer após a Reconquista»;
 – Carlos de Ayala Martínez (Universidad Autonoma de Madrid), «Ideologia de 
cruzada e ordens militares no contexto da reconquista (sécs. XII‑XIII)»;
 – José Augusto Oliveira, «A ocupação cristã da Península de Setúbal: a delineação 
dos concelhos de Almada e Sesimbra».
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Journée d’Études «La vie communautaire et le service à la communauté: l’exemple cano-
nical et ses répercussions dans le monde laïc (Europe Occidentale, du XIe au XVe siècle)»
25 de março 2017, Paris (Université Paris I – Panthéon Sorbonne).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa de Portugal:
 – Maria Cristina Cunha, «De la cathédrale à la ville. Le transfert des pratiques de 
l´écrit à Braga aux XIIIe et XIVe siécles»;
 – Maria Amélia Álvaro de Campos, «Le quotidien communautaire des églises 
médiévales de Coimbra (approche comparative des statuts)»;
 – Maria Helena da Cruz Coelho, «Pratiques communautaires des laïcs: confréries 
et institutions édilitaires dans le Portugal medieval»;
 – Hermínia Vasconcelos Vilar, «La vie religieuse des laïcs à partir des communautés 
séculières: un bilan possible pour le sud du Portugal (XIIIe‑XIVe siècles)».
Inauguração da Exposição «LLave del romance mudo de la vida de San Antonio de Padua»
18 de abril 2017, Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo.
Conferência «Aproximación a los textos aljamiado-moriscos»
10 de maio 2017, Lisboa (FLUL).
Conferência proferida por Juan Carlos Villaverde Amieva (Universidad de Oviedo).
Encontro Internacional «Portas do Mediterrâneo: margens, espaços, confrontos e 
contactos»
11‑13 de maio 2017, Mértola (Cine‑Teatro Marques Duque).
Comunicação com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Susana Gómez, «Mudança de funções nos espaços de sociabilidade no sudoeste 
peninsular após a conquista cristã».
Apresentação do livro Santa Iria de virgem a mártir: memória fundante do nome de 
Santarém
7 de junho 2017, Convento de S. Francisco de Santarém.
Obra da autoria de Aires A. Nascimento.
1st International Workshop of the Art/MedGIS Project «Dialogues in Late Medieval Medi-
terranean: the cultural legacy of western Islamic societies»
20 de junho 2017, Lisboa (NOVA‑FCSH).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa de Portugal:
 – Sandra Pinto, «O direito da construção: um legado cultural islâmico nas 
sociedades ibéricas medievais»;
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 – Maria João Branco, «Espaços de institucionalização de poderes: em torno de 
catedrais e mesquitas na Ibéria medieval (sécs. XI‑XIII)».
Conference «Lisbon medieval culture and war: spaces, images, mentalities»
22‑24 de junho 2017, Lisboa (FLUL).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Matthew Bennett, Keynote Speaker, «Cross‑cultural chivalry: hostages, captives 
and prisoners‑of‑war in 12th century Latin Cristendom and the Crusades»;
 – Lucas Villegas‑Aristizabal, «Was the siege and conquest of Alcácer do Sal a 
crusade?»;
 – Jonathan Wilson, «The conquest of Alcácer do Sal, 1217: the monk, the bishop 
and the pope’s proviso»;
 – Kyle C. Lincoln, «”His Name Was Martín Magnus”: Archbishop Martín López de 
Pisuerga of Toledo (r. 1192‑1208), war (both holy and not) and Peace (both holy 
and not) in the late twelfth century».
«Arquivos de família – investigação – história medieval»
8 de setembro 2017, Lisboa (NOVA‑FCSH).
Comunicação com interesse para a história socio‑religiosa:
 – José Augusto Sottomayor‑Pizarro, «“e mostrarom duas arcas hua vaçia e na 
outra andavam cartas”: os fundos monásticos como arquivos de família na Idade 
Média».
Encontro Internacional «Ecclesia in chronicis: a geopolítica dos eclesiásticos através das 
crónicas no contexto da Guerra dos Cem Anos (1337-1453)»
11 de setembro 2017, Lisboa (NOVA‑FCSH).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Mário Farelo, «Eclesiásticos na diplomacia da Coroa portuguesa no contexto da 
Guerra dos Cem Anos (1337‑1453)»;
 – Francisco José Díaz, «El papel de la Iglesia peninsular entre Cisma y guerra (1337‑ 
‑1453). Acciones, discursos, silêncios»;
 – Filipe Alves Moreira, «Clérigos e ação política na historiografia portuguesa (ca. 
1350‑1500): protagonismos e silêncios».
Colóquio Internacional «Manuscritos judaicos medievais na Península Ibérica»
12‑13 de setembro 2017, Casa da Cerca, Arquivo Histórico Municipal de Almada, FLUL.
Participação de: José Alberto Tavim, António José de Sousa Matos, Hermenegildo Fernandes, 
Maria Filomena Lopes de Barros, José Hinojosa Montalvo, Maria José Pimenta Ferro Tava‑
res, Amélia Aguiar Andrade, Paulo Reis, Maria Fernanda Cruz, Lúcia Liba Mucznik, Carmen 
Caballero Navas, Ricardo Muñoz‑Solla, Alexandre Flores, José Augusto Ramos, Esperanza 
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Alfonso, Maria Teresa Ortega‑Monasterio, Tiago Moita, Ana Maria Rodrigues, Saul António 
Gomes, Manuela Santos Silva, Maria Gloria de Antonio Rubio, Meritxell Blasco Orellana, 
Eunate Mirones Lozano.
Congresso Internacional «Loci Sepulcralis – pantheons and other places of memory and 
burial in the Middle Ages»
21‑23 de setembro 2017, Mosteiro da Batalha.
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa de Portugal:
 – Maria Helena Cruz Coelho, «A morte e a última morada dos reis: paradigma e 
memória»;
 – Giulia Rossi Vairo, «O Mosteiro de São Dinis de Odivelas e o Mosteiro de 
Santa Maria da Vitória na Batalha, panteões régios de Portugal: diferenças e 
continuidades»;
 – Isidro Bango Torviso, «El espácio funerário de los poderosos en los reinos 
hispanos (500‑1200): condicionamento de la topografia templaría y consolidación 
de unos arquétipos iconográficos, emblematizando el escenario de la memoria de 
los muertos»;
 – Ana Margarida Martinho, «Túmulos de Pedro e Inês: entre a preservação da 
memória e o discurso sacralizador da rainha»;
 – Rosário Morujão, «Mando sepelire corpus meum: os locais de sepultura dos bispos 
medievais»;
 – Miguel Metelo de Seixas, «O friso armoriado da capela funerária do cardeal 
D.  Jaime de Portugal na igreja florentina de San Miniato al Monte: interseções 
entre heráldica, história e arte»;
 – João Portugal, «D. Teresa Gil, de Riba‑de‑Vizela, e o Mosteiro de Sancti Spiritus 
em Toro – herdeiro e sepulcro; a heráldica como explicitação da memória de 
quem o mandou e cumpriu»;
 – João Martins Ferreira, «Os Soutomaior e a sua igreja: nepotismo aristocrático e 
práticas simbólicas na antiga diocese de Tui»;
 – Pedro Picoito, «Nuno Álvares Pereira e a fundação do Convento do Carmo»;
 – Mário Cunha, «O Panteão dos Mestres da Ordem de Santiago na igreja de Santa 
Maria dos Mártires de Alcácer do Sal. Uma estrutura pioneira»;
 – Saul António Gomes, «Panteões régios portugueses na época medieval»;
 – Carla Varela Fernandes, «Les necrópoles portugaises de la première dynastie en 
tant que lieux d’expérimentation/innovation artistique»;
 – Mário Farelo, «Lisbonne, la Croisade et la mémoire (XIIe‑XVe siècles)»;
 – Catarina Fernandes Barreira, «Santa Maria of Alcobaça, sepulchrum monachorum 
and royal pantheon»;
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 – Gilberto Moiteiro e Paula Cardoso, «Foe translladada do moestyro de sã domingos da 
vylla d’abrantes a este de Jhesu de aaveyro, que fez e fundou. O panteão das dominicanas 
de Aveiro (séculos XV‑XVI)»;
 – Hugo Rincon Azevedo, «O panteão da Batalha, lugar de memória: os usos do 
passado na consolidação da Casa de Avis (séc. XV)»;
 – Petrucio L. A. Pessoa, «Por que os reis escolheram Alcobaça? A importância 
espiritual do mosteiro de Alcobaça como panteão régio após o reinado de 
D. Afonso II»;
 – Renata Alves e Nuno Rodrigues, «Igreja de Santa Maria do Castelo, panteão da 
família Almeida no século XV e a reutilização dos modelos tumulares batalhinos».
II Jornadas Internacionais de Idade Média: «Espaços e poderes na Europa urbana 
medieval»
5‑7 de outubro 2017, Castelo de Vide.
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Marta Leitão, «O castelo de Alcácer do Sal – da fortificação islâmica às 
transformações ocorridas durante o domínio cristão»;
 – Miguel Cipriano Costa, «Mesquita do período almóada na Rua da Misericórdia, 
em Silves?»,
 – Mário Farelo, «Sinais multiformes de identidade: as confrarias na Lisboa 
medieval»; 
 – Maria do Rosário Morujão, «Espaços de poder citadinos e sinais de identidade: 
catedrais, colegiadas e os seus selos no Portugal medieval»,
 – Leandro Ferreira, «A mobilização de combatentes como foco de conflitos entre as 
ordens militares e os poderes concelhios nos séculos XIII‑XV»;
 – Carla Varela Fernandes, «Sinais multiformes de identidade: muitas dúvidas e 
algumas hipóteses em torno das sepulturas monumentais das elites urbanas na 
Lisboa do século XV»;
 – Maria Amélia Álvaro de Campos, «A distribuição da população e das dízimas 
paroquiais de Coimbra nos finais do século XIV: um equilíbrio de poderes»;
 – Maria Filomena Andrade, «O mosteiro e o burgo de Entre‑os‑Rios: uma 
comunidade feminina na origem e desenvolvimento da paisagem»;
 – Raquel Oliveira Martins, «Confronto político e ideologias de poder em Braga na 
Baixa Idade Média: rebelião, coerção e obediência no último quartel do século 
XV»;
 – Manuela Leitão, «Muros entre cristãos e judeus: o caso da Judiaria de Alfama»;
 – José Alberto Tavim, «Judeus e judiarias em Portugal nos séculos XIV e XV: 
indícios de uma cultura reactiva»;
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 – Sílvia Ricardo e João Magusto, «Símbolos e marcas rupestres no centro histórico 
e Castelo de Vide: um contributo para a reconstrução do passado judaico»;
 – Rodrigo Banha da Silva, «O Convento de São Domingos em Lisboa e a literatura 
arqueológica das suas “hortas” entre os séculos XIII e XV»;
 – Luís Henriques, «Igreja de S. Pedro de Évora durante o século XV: uma visão 
sobre a sua actividade musical e relação com catedral da cidade»;
 – Ana Caessa, Cristina Nozes, Nuno Mota, «Uma mesquita no arrabalde ocidental 
de al‑Usbuna»;
 – António Marques e Tânia Casimiro, «“Um poder do outro mundo”: o demónio 
da Casa da Severa Lisboa».
Interdisciplinary Conference on Iberian Manuscripts
19‑21 de outubro 2017, Lisboa (NOVA‑FCSH).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Nils Holger Peterson, Keynote Lecture, «Intermediality in medieval liturgical 
manuscripts»;
 – Alberto Medina da Seiça, «Uma coleção desconhecida de livros de cantochão da 
Sé de Coimbra nos inícios de Seiscentos»;
 – Cátia Silva, «O acervo histórico do Mosteiro de Arouca: recuperação e catalogação 
Zuelma Chaves»;
 – Catarina Barreira, «Em torno dos manuscritos litúrgicos do scriptorium de 
Alcobaça. Unanimidade e identidade»;
 – Océane Boudeau, «La découverte d’un antiphonaire cartusien conservé au Palácio 
Duques de Cadaval d’Évora»;
 – Catarina Miguel, Maria Luísa Carvalho, Cristina Barrocas‑Dias, «Hagiografias 
alcobacenses – testemunhos moleculares de um tempo não esquecido»;
 – Rita Araújo, «Os livros de horas do século XV nas coleções portuguesas: matéria, 
forma e significado».
X Encontro de História do Alentejo Litoral: «Alentejo Litoral: território, trabalho e 
quotidiano»
28‑29 de outubro 2017, Sines (Largo do Muro da Praia).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Santiago Macias, «Aspetos da vida quotidiana no período islâmico»;
 – Jorge Feio, «A monasteria de Via Salacia/Pax Julia, subsídios para o estudo da 
implantação da cristianização do território».
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XV Simpósio de História Marítima
14‑16 de novembro 2017, Lisboa (Academia da Marinha).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – 4ª Mesa: «Ordens militares e o seu papel na actividade marítima», com 
intervenções de Filipe Themudo Barata, Luís Filipe Oliveira, Cristina Pimenta e 
Paula Pinto Costa;
 – Cleusa Teixeira de Sousa, «Entre o direito canônico e o régio: a política diplomática 
de D. Dinis com os judeus (1279‑1325)».
Colóquio Internacional «Alto Minho nas origens e formação de Portugal»
25 de novembro 2017, Casa Museu de Monção/Universidade do Minho.
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Ana Paula Rodrigues, «Unidos pela fronteira. Apontamentos sobre a presença 
monástica galega em Portugal na Idade Média»;
 – António Matos Reis, «As bases da história cristã do Alto Minho»;
 – Luís Carlos Amaral, «Do Noroeste hispânico para Roma: em torno do percurso 
eclesiástico do arcebispo bracarense D. Maurício Burdino (1109‑1118)».
VIII Jornada de Estudo do Grupo de Investigação de Estudos de Corte e Diplomacia: «A 
corte régia e a Igreja: religiosidade, memória e poder (séculos XIII-XV)»
27 de novembro 2017, Lisboa (FLUL).
Participação de: Carla Varela Fernandes, Carlos M. Reglero de la Fuente, Francisco J. Diaz 
Marcilla, Diana Lucía Gómez‑Chacón, Diana Pelaz Flores, Ana Maria S. A. Rodrigues.
Conferência «O homem medieval: crença e devoção perante a morte»
12 de dezembro 2017, Coimbra (Auditório do Mosteiro de Santa Clara‑a‑Velha).
Conferência proferida por Maria Helena da Cruz Coelho.
4th International Conference Medieval Europe in Motion: «The Middle Ages: a global 
context?»
13‑15 de dezembro 2017, Lisboa (Fundação Calouste Gulbenkian).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa de Portugal:
 – Hugh Kennedy, «Rethinking Islamic Late Antiquity»;
 – Dominique Iogna‑Prat, «L’empire de l’Église»;
 – Anna Maria Migdal, «Paroles et images au service du pouvoir et de la piété dans 
le monde latin medieval»;




 – Silvia Marin Barutcieff, «From West to East. The transformation and the diffusion 
of a medieval image in Romanian religious iconography»;
 – María José Cañizares Gómez, «Entredichos, excomuniones y censuras. La religión 
como instrumento de poder en la frontera sudeste peninsular entre la Corona de 
Castilla y la Corona de Aragón (ss. XIV y XV)»;
 – Claudia d’Alberto, «Le Moyen Age comme ‘global time’ de la Papauté? Une 
analyse autour de l’image papale»;
 – Margarita Vázquez Corbal, «Arte românico y poder en la frontera entre Galicia y 
Portugal: el caso de la antigua diócesis de Tui»;
 – Catarina F. Barreira, «From inaccessibility to material access of an illuminated 
codex – a diurnal according to the Braga Rite preserved in the District Archive 
of Braga»;
 – Paulo Catarino Lopes, «D. Gomes Eanes. Religious renewal between Portugal 
and Italy»;
 – Mário Farelo, «In the heart of the debate: Portuguese in the General Councils (from 
Pisa to Basel)»;
 – João Luís Fontes, «The spread of religious renewal in Late Medieval Portugal»;
 – Gilberto Moiteiro, «Late medieval religious renewal in light of textual 
communities».
ÉPOC A MODERNA
Iniciativas no Museu Oriente no âmbito da exibição em Portugal do filme «Silêncio»
11 de janeiro‑28 de janeiro 2017, Lisboa (Museu Oriente).
 – Conferência‑debate «Portugal e o Japão: história de um sucesso mal sucedido»;
 – Exposição «Presença portuguesa na Ásia»;
 – Percurso orientado por António Júlio Trigueiros SJ, «Xavier – o começo da 
Missão do Japão»;
 – Percurso orientado por Joana Belard da Fonseca, «Presenças jesuítas na coleção 
do Museu do Oriente»;
 – Percurso orientado por João Paulo Oliveira e Costa, «O cristianismo no Oriente».
Conferência «Inquisição e atividade económica em Loulé na primeira metade do século 
XVIII»
21 de janeiro 2017, Loulé (Arquivo Municipal).
Conferência proferida por Bruno Lopes.
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Comunicação «Os tribunais episcopais em Portugal e no Brasil (1676-1822)»
26 de janeiro 2017, Santarém (Centro de Investigação Professor Doutor Joaquim Veríssimo 
Serrão).
Comunicação apresentada por Jaime Ricardo Teixeira Gouveia.
Seminário «Belém do Pará na Real Biblioteca de Mafra»
28 de janeiro 2017, Palácio Nacional de Mafra.
Iniciativas com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Conferência de Paola Nestola, «O feliz itinerário oceânico e a entrada solene de 
D. Fr. Miguel de Bulhõens: a cerimónia do terceiro bispo do Grão‑Pará é uma 
visão comparada sobre a primeira metade do século XVIII»;
 – Apresentação do livre de Anete Ferreira, Imagens de Santa Maria de Belém do Pará. 
Séculos XVII e XVIII.
Conferência «”Não me aja por Erasmo” – intercâmbios culturais na figura de D. Francisco 
Coutinho e nas controvérsias da Contra-Reforma no Estado da Índia (1561-1564)»
23 de fevereiro 2017, Lisboa (NOVA‑FCSH).
Conferência proferida por Nuno Vila‑Santa.
Debate «Religião e martírio no Japão do século XVII»
11 de março 2017, Coimbra (FLUC).
Debate com participação de Álvaro Balsas e João Gouveia Monteiro, com moderação de Clara 
Almeida Santos.
Ciclo de Visitas Guiadas «Lugares de memória de D. Tomás de Almeida, I Patriarca»
22 abril‑3 junho 2017, vários locais.
Organização do Museu de São Roque. Visitas ao Palácio de Santo Antão do Tojal, Mosteiro 
de S. Vicente de Fora, Palácio da Mitra de Marvila, Igreja de São Roque e Convento de São 
Pedro de Alcântara.
7º Ciclo de Conferências Relações Luso-Italianas «Chi fa questo camino è ben navigato. 
Culturas e dinâmicas nos portos de Itália e Portugal (sécs. XV-XVIII)»
4 de abril‑11 de dezembro 2017, Lisboa (vários locais).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Ana Clarinda Cardoso, «De porto em porto entre Itália e Portugal: a longa viagem 
dos livros do bispo D. João Galvão em 1462»;
 – Susana Bastos Mateus, «Judeus portugueses no porto de Livorno. Entre o 
quotidiano e o comércio internacional (séc. XVII)».
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Seminários Imagética e Conexões Mundiais «Controvérsias e conflitos nos tempos moder-
nos e contemporâneos (Europa, Ásia e América)»
15 de maio 2017, Sociedade de Geografia de Lisboa.
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Maria Leonor García da Cruz, «Confrontos confessionais no dealbar da Época 
Moderna: da crítica à revolta, manipulações de discurso, repressão e diáspora»;
 – José Maria Mendes, «Jacobeia a expressão do Jansenismo em Portugal»;
 – António Lindvaldo Sousa, «“Da panela de pressão ao confinamento de dois 
fazendeiros religiosos no Brasil…”: notas sobre a importância do uso dos termos 
conflitos/confrontos nos estudos sobre a expulsão dos Jesuítas»;
 – Maria Adelina de Figueiredo Batista Amorim, «D. Frei de S. José de Queirós, 
Bispo do Pará (1760‑1763): pastoral e política em confronto».
Colóquio Internacional «A missão jesuíta da China nas coleções da Biblioteca da Ajuda»
15 de maio 2017, Lisboa (Biblioteca da Ajuda).
Participação de: José Alberto Ribeiro, Fátima Gomes, Noël Golvers, Isabel Pina, Stefano Bene‑
detti, Henrique Leitão, Luana Giurgevich, Hervé Baudry.
VI Jornada de Estudo do Grupo de Investigação Estudos de Corte e Diplomacia: «A diplo-
macia na Idade Média e Moderna: linhas políticas e intervenientes»
17 de maio 2017, Lisboa (FLUL).
Comunicação com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Ana Leal de Faria, «“Missionários políticos ou embaixadores espirituais”. 
Episódios dramáticos da diplomacia portuguesa no período da Restauração».
4º Fórum-Estudante em História e Culturas da Alimentação
22 de maio 2017, Coimbra (FLUC).
Comunicação com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Paula Almeida Mendes, «Práticas alimentares na vida religiosa portuguesa à luz 
de fontes hagiográficas e biográficas devotas (séculos XVII‑XVIII)».
Seminários Imagética e Conexões Mundiais «Sociabilidades nos tempos modernos»
24 de maio 2017, Lisboa (FLUL).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Grayce Mayre Bonfim Souza, «Poder, Inquisição e sociabilidade no sertão da 
Bahia colonial»;
 – Marília Cunha Imbiriba dos Santos, «Entre a Inquisição e o mar: redes 
de sociabilidade dos familiares do Santo Ofício e marítimos no Grão‑Pará 
setecentista»;
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 – Margareth de Almeida Gonçalves, «O púlpito do mosteiro de Santa Mónica de 
Goa e o Império (século XVII)»;
 – Rozely Menezes Vigas Oliveira, «O convento de Santa Mônica de Goa e o status 
religiosorum no Oriente português setecentista».
V Encontro de Jovens Investigadores em História Moderna
31 de maio‑2 de junho 2017, Coimbra (FLUC).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Rocio Velasco, «O componente cristão‑novo entre os grupos artesanais na Idade 
Moderna: estado da arte e novas perspetivas em Portugal e Espanha»;
 – João António Fonseca Lacerda Lima, «Padres cristãos‑novos no Bispado do 
Maranhão: os Camello de Brito e sua fama de “Cristã‑Novice”»;
 – Marília Cunha Imbiriba dos Santos, «Familiares do Santo Ofício no Grão‑Pará 
setecentista: perfil, sociabilidades e trajetórias»;
 – Roberta Lobão, «O antijesuítismo na Amazônia portuguesa»;
 – Ediana Ferreira Mendes, «O antijesuítismo no discurso de D. Fr. Antônio do 
Desterro, bispo do Rio de Janeiro (1745‑1773)»;
 – Ellen Cristina Marques Luz, «O episcopado pombalino: o caso de D. Tomás da 
Encarnação Costa e Lima»;
 – Ana Margarida Fernandes Barata, «O fruto proibido, o mais apetecido? – 
os comportamentos conjugais nas visitas pastorais na freguesia de Serpins 
(1649‑1705)»;
 – Pedro José Barbosa da Silva, «Purgatório: da salvação à perdição das Misericórdias. 
O caso da Santa Casa da Misericórdia de Mangualde no século XVIII e início do 
século XIX»;
 – Gabriela Nóbrega, «Crimes de religiosos na Intendência Geral da Polícia 
(1790‑1800)»;
 – Daniel Giebels, «O tribunal de Lisboa durante o processo de estabelecimento e 
organização da Inquisição portuguesa (1537‑1579)»;
 – Bruno Abreu Costa, «Contra o pecado carnal: a repressão inquisitorial da sodomia 
nos arquipélagos atlânticos (sécs. XVI‑XVII)»;
 – Lucas Monteiro, «A comunicação e cooperação entre os tribunais inquisitoriais 
ibéricos»;
 – Ángel G. Ureña Palomo, «Constructio memoriae: una aproximación al universo 
cronístico de los franciscanos capuchos (Portugal, ss. XVI‑XVIII)».
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Colóquio Internacional «Martinho Lutero e o novo rosto político-religioso da Europa»
19‑23 de junho 2017, Lisboa (NOVA‑FCSH) e Açores (Ribeira Grande e Ponta Delgada).
Participação de: Ana Paula Avelar, José Pedro Paiva, André Murteira, Luís Costa e Sousa, 
Nuno Vila‑Santa, Lia Nunes, António Camões Gouveia, Maria Leonor Garcia da Cruz, Ana 
Cristina Martins, Mar García Arenas, Artur Villares, Madalena Larcher, Alexandre Brito 
Palma, Helena Maria de Resende, Ana Isabel Buescu, Jorge Fonseca, Maria D Á́vila, Hélia 
Silva, Maria João Pereira Coutinho, Marcus Vinicius Reis, István Rákóczi, Duarte Nuno Cha‑
ves, Manuel Pereira Gonçalves, Margarida Vaz do Rego Machado, Margarida Sá Nogueira 
Lalanda, Antonieta Reis Leite, Sérgio Furtado, João Figueirôa‑Rego, Edite Martins Alberto, 
Paola Nestola, Tiago Simões da Silva, Paulo Catarino Lopes, Vítor Teixeira.
Colóquio «Sines, o porto e o mar. História e património»
7‑9 de setembro 2017, Sines (vários locais).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Onésimo Almeida, «O suposto equívoco de Vasco da Gama e a sua tripulação de 
cristãos na Índia – uma revisitação carregada de perguntas»;
 – João Costa, «A Ordem de Santiago e a expansão: a presença da milícia na vila de 
Sines e o papel de ambas na diáspora portuguesa de Quatrocentos e Quinhentos»;
 – Ricardo Pereira, «Frei Paulino da Apresentação. Um siniense no espaço atlântico».
II Conference «Visual culture and women’s political identity in the Early Modern iberian 
world»
21‑22 de setembro 2017, University of Nottingham (Reino Unido).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa de Portugal:
 – Joana Serrado, «Six characters in search of a Canon: saintliness as feminist 
subjectivity in the Early Modern Portuguese empire»;
 – Susana Varela Flor, «Catherine of Braganza: the iconographic strategies of a 
catholic queen in a protestant kingdom (1662‑1693)».
IV Seminário Internacional Élites de Poder en las sociedades Ibéricas durante la Edad 
Moderna: “Prácticas e Intereses Económicos de las Elites Ibéricas en la Edad Moderna”
25‑26 de setembro 2017, Lisboa (FLUL).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – José Damião Rodrigues, «Mercado matrimonial, reprodução social e opção 
monástica: conventos femininos e dotes de religião em São Miguel (século 
XVIII)»;
 – Kevin Soares, «Os modelos episcopais nas dioceses do sudeste português e nas 
Filipinas (1558‑1668), em perspetiva comparada».
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Lançamento dos livros Catecismo da fé cristã e A articulação da periferia: Macau e a Inqui-
sição de Goa (c. 1582-c.1650)
26 de setembro 2017, Lisboa (Centro Científico e Cultural de Macau).
Edição da obra Catecismo da fé cristã, da autoria de Alexandre Valignano, S.J. e publicação do 
livro A articulação da periferia: Macau e a Inquisição de Goa (c. 1582-c.1650), da autoria de Miguel 
Rodrigues Lourenço. 
Colóquio «Rostos da diáspora sefardita (séculos XVI-XVIII)»
6 de outubro 2017, Braga (Palácio do Raio).
Participação de: Maria de Fátima Reis, Miguel Rodrigues Lourenço, Susana Bastos Mateus, 
Carla Vieira.
O colóquio incluiu a apresentação do livro Enquanto o mundo durar: João de Meira Carrilho e 
o legado instituído na Misericórdia de Braga (séculos XVII-XVIII) da autoria de Marta Lobo de 
Araújo e apresentação de Maria de Fátima Reis.
Colóquio Internacional «China/Macau: rotas, estreitos marítimos e oceanos globais»
9‑11 de outubro 2017, Lisboa (Centro Científico e Cultural de Macau).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Eugenio Menegon, «Sailing to China: the maritime journey of catholic 
missionaries»;
 – Ugo Baldini, «The Jesuit projects for routes to the Asian missions alternative to 
the Carreira da India».
Mesa-Redonda «Guias e caminhos da teologia mística na Europa Moderna»
13 de outubro 2017, Museu Nacional Soares dos Reis.
Participação de: Sabrina Stroppa, Pedro Vilas Boas Tavares, Alexandre Freire Duarte, Maria 
Luísa Jacquinet.
Congresso de Homenagem a D. Rodrigo de Moura Teles: «Os sete castelos»
12‑14 de outubro 2017, Braga (vários locais).
Colóquio Internacional «Escritas e culturas na Europa Moderna III – grandes textos e 
cânone escolar»
23 de outubro 2017, Lisboa (FLUL).
Comunicação com interesse para a história socio‑religiosa:
 – José Augusto Ramos, «Bíblia e o Cânone Ocidental».
Conferência «Espiritualidade e política na 2ª metade do séc. XVIII»
27 de outubro 2017, Coimbra (FLUC).
Conferência proferida por Zulmira Santos.
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Ciclo de Conferências no Palácio Nacional de Mafra: Em torno do monumento de Mafra»
9 de novembro 2017, Palácio Nacional de Mafra.
Conferência com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Lurdes Rodrigues, «A população da Vila de Mafra antes e depois da Real Obra. 
Contributo das fontes locais (registos paroquiais e róis de confessados, 1714‑1731, 
1780)».
Troisième Journée d’Études «La Renaissance dans les provinces septentrionales: les refor-
mes religieuses dans les anciens Pay-Bas (XVIe-XVIIe siècles)»
10 de novembro 2017, Université d’Artois (França).
Comunicação com interesse para a história socio‑religiosa de Portugal:
 – Luísa Jacquinet, «Entre reformes, entre frontières: histoire et mémoire de la 
fondation du “Monastère des Flammandes”, à Lisbonne».
Colóquio «Renascimentos europeus diálogo(s) sem fronteira(s)?»
4‑5 de dezembro 2017, Lisboa (NOVA‑FCSH).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Ana Isabel Buescu, «Damião de Góis, “peregrino em muitas terras”»;
 – Nuno Vila‑Santa, «A relação do visitador Valignano (1575): uma perspetiva 
italiana da “crise” do Estado da Índia?».
III Jornadas da SPR – Sociedade Portuguesa de Retórica
5‑6 de dezembro 2017, Lisboa (FLUL).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Margarida Miranda, «António Vieira: o manuscrito desconhecido da Clavis 
Prophetarum do Colégio de Jesus de Coimbra»;
 – Carlota Urbano, «Retórica hagiográfica: uma biografia inédita de Soror Joana do 
Louriçal»;
 – Jorge Cendón Conde, «La imaginación icónica en la evangelización china: el caso 
de Mattèo Ricci (1552‑1610), estudiante conimbricense».
VIII Jornada de Estudo do Grupo de Investigação de Estudos de Corte e Diplomacia: «A 
Corte como espaço de circulação de ideias, de devoções e de objetos»
13 de dezembro 2017, Lisboa (FLUL).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Maria Renata da Cruz Duran, «A Capela Real como espaço diplomático no 
tempo de D. João V»;
 – Francisco Pardal, «A igreja de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa nos 
séculos XVII e XVIII: uma abordagem à devoção da Corte portuguesa».
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«O Atlântico Ibero-Americano (sécs. XVI-XX): perspetivas historiográficas recentes 2017»
13 de dezembro 2017, Lisboa (NOVA‑FCSH).
Comunicação de Margareth Gonçalves sobre «Religiosos em armas: o motim dos Agosti‑
nhos da Congregação da Índia Oriental (Goa, 1638)».
ÉPOC A CONTEMPOR ÂNE A
Curso Livre «O acontecimento Fátima: curso interdisciplinar»
17 de janeiro‑27 de fevereiro 2017, Lisboa (UCP).
Organização da Faculdade de Teologia e Serviço de Estudos e Difusão do Santuário de Fátima.
Coordenação: Marco Daniel Duarte. Docentes: António Matos Ferreira, José Miguel Sardica, 
José Poças das Neves, Marco Daniel Duarte, Sónia Vazão, João Lourenço, Américo Pereira, 
José Eduardo Borges de Pinho, Pedro Valinho Gomes, Carlos Cabecinhas, José Tolentino 
Mendonça.
Lançamento do livro Ler a Bíblia no Século XXI
18 de janeiro de 2017, Braga (Auditório da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva).
Obra da autoria do Pe. Carreira das Neves. Oradores: Tolentino Mendonça e Timóteo Cavaco.
Colóquio «Os irmãos Passos: da política ao poder local»
20‑21 de janeiro 2017, Matosinhos (Câmara Municipal).
Comunicação com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Rui Marques, «A liberdade religiosa e o ensino na Constituição de 1838».
Sessão Evocativa do Dia Internacional de Memória do Holocausto
27 de janeiro 2017, Lisboa (FLUL).
A sessão inclui a apresentação do filme Primo, realizado por Richard Wilson, com apresentação 
de Elena Piatok e Clelia Bettini.
Homenagem a D. Sebastião Soares de Resende
28 de janeiro 2017, Paróquia de Milheirós de Poiares (diocese do Porto).
Conferências «Ciclo de Fátima»
29 de janeiro e 30 de abril 2017, Almada (Seminário de S. Paulo).
Conferências com interesse para a história socio‑religiosa:
 – David Sampaio, «Os Papas e Fátima» (29 de janeiro);
 – Sezinando Alberto, «Fátima e Cristo Rei, Santuário da Paz» (30 de abril).
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Lançamento do livro A Senhora de Maio: todas as perguntas sobre Fátima
8 de fevereiro 2017, Lisboa (Jardim de Inverno do Teatro São Luiz).
Obra da autoria de António Marujo e Rui Paulo da Cruz, com apresentação de Lídia Jorge, 
Alfredo Teixeira e Fernando Rosas.
Colóquio «Católicos à Esquerda»
8 de fevereiro 2017, Lisboa (Centro de Reflexão Cristã).
Participação de: José Tolentino de Mendonça, João Miguel Almeida, Tiago Fernandes, Helena 
Topa Valentim.
Ciclo de Conferências «A nova situação socio-religiosa na Europa»
18 de fevereiro‑1 de abril 2017, Lisboa (Convento de S. Domingos).
Conferencistas: Adriano Moreira, Fr. José Nunes, Eduardo Bento, Joaquim Franco, Paulo 
Mendes Pinto, K. Faranaz, Fr. Francolino Gonçalves.
Apresentação do livro O Patriarcado de Portugal: três séculos de uma instituição lisboeta, 
nacional e católica (1716-2016)
20 de fevereiro 2017, Lisboa (Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa).
Obra da autoria de Luís Salgado de Matos, com apresentação de D. Manuel Clemente e Jorge 
Bacelar Gouveia.
Curso «Desafios do fenómeno religioso no mundo contemporâneo»
18 de março‑27 de maio 2017, Oeiras (Livraria‑Galeria Municipal Verney).
Coordenação Científica: Paulo Mendes Pinto. Docentes: Cândida Pinto, José Manuel Anes, 
Félix Lungo, Pedro Calado, Paulo Mendes Pinto, Adel Sidarus, José Vera Jardim.
Conferência «Os partidos republicanos e a questão religiosa»
24 de março 2017, Vila Nova de Famalicão (Museu Bernardino Machado).
Conferência proferida por Luís Salgado de Matos no âmbito do Ciclo de Conferências 2017 
«Os partidos e as grandes questões da I República (1910‑1926)».
Conferência «Género, Mulheres & Interpretações do Corão»
5 de abril 2017, Lisboa (Centro Ismaili).
Conferência proferida por Karen Bauer.
Apresentação do livro Fátima: das visões dos pastorinhos à visão cristã
18 de abril 2017, Porto (Auditório da Igreja de Nossa Senhora da Conceição).
Obra da autoria de Carlos A. Moreira Azevedo, com apresentação de Adélio Abreu.
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Lançamento do livro Fátima: lugar sagrado global
19 de abril 2017, Lisboa (Auditório Sedas Nunes, ICS‑ULisboa).
Obra da autoria de José Eduardo Franco e Bruno Cardoso Reis, com apresentação de José 
Barreto, António Matos Ferreira e Joaquim Franco.
Apresentação do livro Monsignor Prospero Peragallo: una vita tra servizio alla Chiesa e 
amore del sapere
27 de abril 2017, Lisboa (Igreja de Nossa Senhora do Loreto, Chiado).
Obra da autoria de Sergio Filippi, SCJ, com apresentação de Agostinho de Figueiredo Sousa, 
SCJ (Superior Geral dos Dehonianos em Portugal).
Sessão de autógrafos da obra Fátima – 100 anos
29 de abril 2017, Fátima (Museu de Arte Sacra e Etnologia Missionários da Consolata).
Autógrafos pelo autor da obra, Paulo Mendes Pinto. Edição CTT Correios de Portugal.
Conferência «Os Papas e Fátima»
1 de maio 2017, Paróquia de Minde, Leiria.
Conferência proferida por David Sampaio.
Debate «O mundo, um papa e as religiões: entre a força da Palavra e o terrorismo das 
palavras»
18 de maio 2017, Évora (Auditório do Fórum Eugénio de Almeida).
Participação de: Alberto Brito, Adel Sidarus, Filomena Barros, Fernanda Henriques, António 
Marujo, Joaquim Franco. Comentário final de Paulo Mendes Pinto.
Lançamento do livro Papa Francisco – a revolução imparável
18 de maio 2017, Évora (Auditório do Fórum Eugénio de Almeida).
Obra da autoria de António Marujo e Joaquim Franco e apresentação de Alberto Brito e Fer‑
nanda Henriques.
Debate «“É preciso defender a identidade”: religião e neonacionalismos»
23 de maio 2017, Lisboa (Fundação Calouste Gulbenkian).
Oradores: António Araújo e José Neves. Apresentação de Tiago Pires Marques. Moderação: 
Júlia Garraio.
Colóquio Comemorativo dos 100 Anos das Aparições de Fátima: «Fátima História e 
Memória»




Colóquio Internacional «José Capela e a história de Moçambique: 45 anos depois de O 
vinho para o preto»
29‑30 de maio 2017, Porto (FLUP).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa de Portugal:
 – Nuno Simões Ferreira, «A história e as dinâmicas sociais: as missões católicas 
femininas em Lourenço Marques nos anos 50 do século XX»;
 – Eric Morier‑Genoud, «José Capela, Dom Sebastião Soares de Resende e a história 
da Igreja Católica em Moçambique»;
 – Maria João Bessa Pinto e Eduardo Costa Dias, «Islão, Macuas e questões de 
poder: o caso de Naherenque, Nacala».
Seminário Aberto de Investigação «O padre na literatura contemporânea»
30 de maio 2017, Lisboa (CITER‑UCP).
Comunicação com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Sérgio Pinto, «O padre nas transformações do Portugal contemporâneo».
Conferência «A hecatombe da guerra: impactos na saúde, demografia e pensamento con-
temporâneo (séculos XIX-XXI)»
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa de Portugal:
 – Duarte Nuno Drumond Braga, «A Grande Guerra vista a partir da Goa católica 
(1916‑1918)»;
 – Ionela Zaharia, «Salvation through war: Church and war propaganda at the 
borders (1914‑1918)».
Congresso Internacional do Centenário de Fátima: «Pensar Fátima»
21‑24 de junho 2017, Fátima (Santuário de Fátima).
Organização do Santuário de Fátima. Reuniu mais de 100 conferencistas. Conferências gerais 
a cargo de: Marco Daniel Duarte, Eloy Bueno de la Fuente, João Décio Passos, Franco Manzi, 
Stella Morra, António Matos Ferreira, Alfredo Teixeira, D. Gianfranco Ravasi.
Colóquio Internacional «Ninguém sabe que coisa quer: a Grande Guerra e a crise dos 
cânones culturais portugueses»
28‑30 de junho 2017, Lisboa (Fundação Calouste Gulbenkian).
Intervenções com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Bruno Cardoso Reis, comunicação, «Fátima: a procura do milagre da paz e a I 
Guerra Mundial»;
 – D. Manuel Clemente, conferência de encerramento, «A Grande Guerra e a Igreja».
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Lançamento da Obra Seleta do Professor José Augusto Mourão
29 de junho 2017, Lisboa (Convento de São Domingos).
Apresentação das obras O vento e o fogo, A palavra e o sopro e O espelho e o eco, por Bragança 
Miranda, Bento Domingues, Guilherme d’Oliveira Martins e Maria Augusta Babo.
Palestra «A questão religiosa na Primeira República (1910-1926)»
29 de junho 2017, Amadora (Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos).
Palestra de António Ventura.
VI Curso de Verão – Academia Portuguesa de História: «Quadros da história de Lisboa: a 
freguesia de Campo de Ourique»
3‑7 de julho 2017, Lisboa (Biblioteca/Espaço Cultural “Cinema Europa”).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Maria de Fátima Reis, «Religião e assistência em Campo de Ourique: memória e 
história»;
 – Armando Martins, «O Colégio Salesiano das Oficinas de S. José na freguesia de 
Campo de Ourique».
Curso «A Revolução e a Contra Revolução na Europa do longo século XIX»
10‑25 de julho 2017, Lisboa (FCSH NOVA).
Docente Responsável: Daniel Alves; Docentes: Daniela Major e João Casaca. Sessão com 
interesse para a história socio‑religiosa: «Revolução e Igreja».
Seminário Internacional «Missionários e missões na África à luz do pensamento social 
cristão novecentista»
25 de setembro 2017, Porto (FLUP).
«Liberdade religiosa e vivência em sociedade plural»
26 de setembro 2017, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
«I Congresso de Internacional História Local: Conceito, práticas e desafios na 
contemporaneidade»
28‑29 de setembro 2017, Centro Cultural de Cascais.
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – António Ventura, «História da Maçonaria numa perspetiva local: fontes e 
métodos»;
 – Timóteo Cavaco, «A análise de redes aplicada às famílias nas Igreja Batistas de 
Viseu e de Tondela (1930‑1945)».
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Workshop Internacional «Guerras coloniais e memória»
3‑4 de outubro 2017, Porto (FLUP).
Comunicação com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Ana Sofia Ferreira, «The catholic opposition to the colonial war: a vision through 
the analysis to journal BAC».
Tarde de Conexões Lusófonas
11 de outubro 2017, Lisboa (Instituto de Ciências Sociais).
Iniciativas com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Apresentação por Ernesto Castro Leal da obra Plínio Salgado. Um católico integralista 
entre Portugal e Brasil, da autoria de Leandro Pereira Gonçalves;
 – Apresentação por Paulo Fontes da obra Frei Betto. Biografia, da autoria de Américo 
Freire e Evanize Sydow.
Colóquio Internacional «Ditaduras e democracias em português»
12 de outubro 2017, Lisboa (FLUL).
Comunicação com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Leandro Pereira Gonçalves, «Plínio Salgado: um católico integralista em defesa 
do colonialismo português».
Mesa Redonda «500 Anos da Reforma na Europa – o papel da religião no início do século 
XXI: para quê a religião?»
19 de outubro 2017, Lisboa (Goethe‑Institut).
Participação de: Bassam Tibi, Friedrich Wilhelm Graf, Alfredo Teixeira, Steffen Dix.
Conferência «The politicization of religion of Islam to an islamism»
19 de outubro 2017, Lisboa (CITER‑UCP).
Conferência proferida por Bassam Tibi (University of Göttigen).
Seminário Permanente 2017/2018: «Representações dos pobres: espiritualidade, esté-
tica, sociologia»
20 de outubro 2017, Porto (FLUP).
Sessão com intervenção de Luís Leal sobre «“Pobreza” e “Caridade” no Portugal contemporâ‑
neo: o olhar (teológico) e a ação (social) do Pe. Américo Monteiro de Aguiar».
Congresso «(Re)visões de Fátima»
20‑21 de outubro 2017, Porto (Universidade Fernando Pessoa).
Participação de: Salvato Trigo, Joaquim Fernandes, Adélio Abreu, José Eduardo Franco, Luís 
Filipe Reis Torgal, Álvaro Campelo, Annabela Rita, Chris Aubeck, Luiza Frazão, José Soares 
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Martins, Paulo Borges, Manuel Curado, Celeste Natário, Miguel Real, Rute Meneses, Joaquim 
Franco, Isabel Ponce de Leão, Teresa Toldy, Anselmo Borges, Frei Bento Domingues, Faranaz 
Ahmad Keshavjee, Rui Maia, José Brissos‑Lino, Óscar Afonso, Juan Jose Sanchez‑Oro, João 
Maia, Mário Simões, Manuel Domingos, Raul Berenguel.
Conferência «P. Américo Monteiro de Aguiar: um “teólogo da ação”»
21 de outubro 2017, Porto (Centro de Cultura Católica).
Conferência proferida por Luís Leal (CEHR‑UCP).
«Padre João De Marchi e a divulgação da mensagem de Fátima»
21 de outubro 2017, Fátima (Consolata Museu).
Iniciativa que incluiu as seguintes atividades: encerramento da Exposição «A minha romagem 
à Fátima»; debate com intervenções de Avelino Oliveira, Luciano Cristino e Margarida Rézio.
X Congresso Associação de Imprensa de Inspiração Cristã: «A meio da ponte rumo ao 
futuro: modelos editoriais e empresariais para a imprensa de inspiração cristã»
26‑28 de outubro 2017, Almada.
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Painel “Do lado de cá… (memórias da imprensa de inspiração cristã)”, com 
intervenções de A. Jesus Ramos, Adelino Ascenso e Paulo Faustino.
Colóquio «Padre – Pai Américo – 130º aniversário (1887-2017»
28 de outubro 2017, Coimbra (Salão Paroquial de S. José).
Participação de: Arnaldo Pinto Cardoso e Henrique Manuel Pereira.
Sessão de lançamento da obra Fátima. A (des)construção do mito
3 de novembro 2017, Coimbra (Casa Municipal da Cultura).
Obra da autoria de Luís Filipe Torgal. Apresentação de Augusto Monteiro e Maria José Aze‑
vedo Santos.
3º Colóquio sobre a Grande Guerra de 1914-1918
9 de novembro 2017, Lisboa (Academia das Ciências).
Comunicação com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Graça Fernandes, «Fátima (1917) no contexto da Grande Guerra».
«Movement as immobility: a conference on film and Christianity»
24‑25 de novembro 2017, Lisboa (FLUL e FCSH NOVA).
Conferencistas: Catherine Wheatley e José Tolentino Mendonça. Mesa Redonda com partici‑
pação de Gerard Loughlin, Inês Mendes Gil, Tiago Cavaco.
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Workshop «A instrumentalidade socio-política de Fátima»
27 de novembro 2017, Lisboa (UCP).
Participações de: Luís Salgado de Matos, com moderação de Sérgio Ribeiro Pinto.
Seminário Aberto «Ser cristão hoje – quando as comunidades escutam os desafios da 
Bíblia»
13 de dezembro 2017, Lisboa (UCP).
GER AL
Sessões da Academia Portuguesa de História 2017
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Carlos Margaça Veiga, «Teresa de Ávila e Portugal»;
 – General Alexandre Sousa Pinto, «O Padre Manuel de Azevedo, S.J. (1713‑1796) 
e o papel que poderá ter desempenhado na normalização das relações entre 
Portugal e a Santa Sé».
 – Armando Martins, «Um historiador esquecido da historiografia portuguesa? Pe. 
José de Castro (1886‑1966)»;
 – Maria Teresa Nobre Veloso, «Et si semen inter nos non remanserit. Algumas 
reflexões acerca dos problemas relativos à natalidade segundo as hagiografias 
medievais portuguesas»;
 – José Eduardo Franco, «A ideia de Portugal na obra do Abade Baçal»;
 – Maria José Azevedo Santos, «Dona Isabel de Aragão: o pioneirismo de uma 
Rainha Santa»;
 – José Pedro Paiva, «Os bispos cortesãos nos reinados de D. Manuel I e D. João III».
Sessão «Com o fio do horizonte no olhar: leituras da Diáspora Sefardita»
19 de janeiro 2017, Lisboa (FLUL).
Iniciativa para assinalar a inauguração do novo espaço da Cátedra de Estudos Sefarditas 
«Alberto Benveniste» (FLUL).
Conferência «Os mouros de Évora: percurso de uma minoria»
19 de janeiro 2017, Évora (Museu de Évora).
Conferência proferida por Filomena Barros.
Curso «O Islão na literatura portuguesa do Romantismo a Fernando Pessoa»
25 de janeiro 2017, Lisboa (Universidade Lusófona).
Docente: Fabrizio Biscaglia.
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Jornadas de Teologia 17: «“Fazei o que ele vos disser”: experiência e celebração da fé»
30 de janeiro‑2 de fevereiro 2017, Porto (UCP).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Arnaldo de Pinho, «Sentido e repetição: sobre algumas formas tradicionais da 
devoção mariana»;
 – Jorge Cunha e Helena Gil Costa, «Olhar o peregrino, olhar o peregrinar: o 
Santuário de Nossa Senhora da Saúde da Serra».
Conferência «A religiosidade popular em Portugal e algumas das suas expressões cultu-
rais imateriais»
9 de fevereiro 2017, Mafra (Casa de Cultura D. Pedro V).
Participação de: Moisés Espírito Santo, Lucília‑José Justino, Vasco Valadares Teixeira, Manuel 
J. Gandra, Maria do Rosário Pestana, Luís Marques.
Apresentação do livro Pernambuco revolucionário: relações com a Coroa e vicissitudes dos 
seus bispos
16 de fevereiro 2017, Lisboa (Mosteiro dos Jerónimos).
Obra da autoria de Hernâni L. S. Maia, Raquel Gonçalves‑Maia, Gilda Whitaker Verri e 
Eduardo Duque.
Colóquio Internacional «Poder & Religião: olhares geoculturais»
20 de fevereiro 217, Évora (Universidade de Évora, Colégio do Espírito Santo).
Participação de: Joseph Abraham Levi, Marco Martins, Ângelo Assis, Yllan de Matos, Edjane 
Dias, Roberta Guimarães Franco, Juciene Ricarte, Silvério Rocha Cunha.
Conferências – Seminário «Os judeus em Portugal e na Diáspora, ciclo novos 
investigadores»
9 de março‑25 de maio 2017, Lisboa (FLUL).
Participação de: Tiago Moita, Peter Nahon, Hugo Martins, Ana Leitão.
Colóquio Internacional «Os sefarditas e a modernidade: poderes, crenças e saberes»
21‑22 de fevereiro 2017, Lisboa (FLUL).
Participação de: Angelo Adriano Faria de Assis, Thiago Henrique Mota, Susana Bastos 
Mateus, Isabel M. R. Mendes Drumond Braga, Lucas Maximiliano Monteiro, Pollyanna 
Gouveia Mendonça Muniz, Maria Leônia Resende, Paulo Drumond Braga, Yllan de Matos, 
Jaime Gouveia, Carla Vieira, Flor Veiga Frade, Miguel Rodrigues Lourenço, António Andrade, 
Maria de Fátima Reis, Ronaldo Vainfas, 
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Semana de Estudos Teológicos «Santuários: peregrinações, beleza, arte e encontro»
22‑25 de fevereiro 2017, Braga (Auditório Vita).
Organização da UCP‑Braga.
Participação de: José Tolentino Mendonça, D. António Couto, Mons. Agostino Marchetto, 
José Falcão, Carlos Godinho, Josep Enric Parellada, José Paulo Abreu.
VII Colóquio Internacional Imagética: «Representações da migração e do universo do 
viajante»
23‑24 de fevereiro 2017, Lisboa (FLUL).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Ana Rita Leitão, «Vidas em tempos de cólera: factualidade e subjetividade na 
correspondência de judeus portugueses no Caribe»;
 – Zélia Maria Cordeiro Silvestre Sampaio, «Imagens da sociedade baiana na 
primeira Visitação do Santo Ofício ao Brasil Quinhentista»;
 – José Maria Mendes, «Os itinerários cristãos na cartografia»;
 – Pedro Pereira, «Crentes, imagens e lugares: a religião em movimento no culto da 
Senhora da Saúde»;
 – Maria de Deus Beites Manso, «Percorrer distâncias: missionários em novos 
mundos»;
 – António Carlos Almeida, «Simpathy for the Devil. Uma viagem ao país dos infiéis 
turcos através das obras literárias entre os séculos XVI‑XVIII».
Symposium «Relation between Theology and Religious Studies»
24 de fevereiro 2017, Braga (UCP).
Participação de: Alexandre Palma, Steffen Dix, Marie‑Jo Thiel, Lázaro Pulido, Katica Knezo‑
vic, José Ramón Matito, Domingos Terra, Pierre van Hecke, João Manuel Duque.
Curso Livre «Fim do mundo quando? onde? como?: breve história do pensamento 
apocalíptico»
1 de março‑11 de abril 2017, Lisboa (FLUL).
Docente: Ana T. Valdez (Universidade de Yale).
Congresso «A Misericórdia do Fundão: 500 anos de solidariedade»
3‑4 de março 2017, Fundão (Antigo Hospital).
Organização da Santa Casa da Misericórdia do Fundão e Universidade da Beira Interior. Par‑
ticipação de: Jorge Gaspar, Paulo Fernandes, Manuela Mendonça, António Santos Pereira, 
Joaquim Candeias da Silva, Maria da Graça Vicente, Clara Vaz Pinto, Joana Balsa de Pinho, 
Mónica Gonçalves, Joana Bizarro, Pedro Salvado, Ricardo Silva, Lourenço Marques, João 
Cosme, Maria Manso, Leonor Seabra, António Gama, José Brito, Miguel Nascimento, Angel 
Barrio, José António Martins, Américo da Encarnação Vaz.
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Apresentação do livro A Bíblia em Portugal: volume I: as línguas da Bíblia 23 séculos de 
traduções
6 de março 2017, Lisboa (FLUL).
Obra da autoria de Frei Herculano Alves. Apresentação de Paulo Mendes Pinto.
Conferência Internacional da Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani (OSMTH)
6‑7 de março 2017, Tomar (Convento de Cristo).
Participação de: Andreia Galvão, Anabela Freitas, António Andrade, Wolfgang Odelga, Antó‑
nio Balcão Vicente, Simon Lefevre, Álvaro Barbosa, José Medeiros, Rainer Daehnhardt, Tho‑
mas Schott, Tim Wallace‑Murphy.
15º Curso sobre Ordens Militares: «Judeus e muçulmanos em terras das Ordens Militares: 
períodos Medieval e Moderno»
11‑12 de março 2017, Palmela (Auditório da Biblioteca Municipal).
Organização da Câmara Municipal de Palmela e CIDEHUS‑UÉ. Participação de: Luís Filipe 
Oliveira, Clara Almagro, Manuel Sílvio Alves Conde, Luísa Trindade, Maria José Ferro Tava‑
res, Maria Filomena Barros, Fernanda Olival, Michelle T. Santos, José Rui Santos.
Sessão do Ciclo de Seminário «Arquivos & História: estado(s) da(s) arte(s)»
16 de março 2017, Lisboa (Torre do Tombo).
Sessão sobre «Arquivos de instituições religiosas», com a colaboração do CEHR. Participa‑
ção de: Paulo Fontes, Joana Peres, Filomena Andrade, João Luís Fontes, José António Rocha.
Jornadas de Teologia e Pastoral «Cristianismo e Cultura»
16‑18 de março 2017, Angra do Heroísmo (Seminário Episcopal de Angra).
Participação de: D. João Lavrador, José Carlos Seabra Pereira, Nuno Miguel Ornelas Martins, 
José Luís Brandão da Luz, Jorge Teixeira da Cunha, José Júlio Mendes Rocha.
I Simpósio sobre o Judaísmo em Trás-os-Montes
18 de março 2017, Chaves (Rotary Club de Chaves)
Organização da Associação Rotary Club de Chaves e Centro de Estudos Judaicos do Alto 
Tâmega. Participação de: Armando Ruivo, Jorge Alves Ferreira, Luís de Carvalho, José Antó‑
nio Silva, Elvira Cunha de Azevedo Mea, Maria Inês Pires Nogueiro.
Ciclo de Estudos «A identidade do poder religioso: cores, símbolos, emoções»
22 de março 2017, Coimbra (FLUC).
Lançamento da obra Abades Perpétuos, Comendatários e Trienais da Real Abadia de Santa 
Maria de Alcobaça e Gerais da Congregação
31 de março 2017, Leiria (Arquivo Distrital).
Obra da autoria de José João Loureiro e Miguel Portela.
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Debate «O papel e a responsabilidade da mulher em contexto religioso»
3 de abril 2017, Torres Vedras (Auditório Municipal).
Ciclo «A Reforma aos 500 anos»
2 de maio‑4 de julho 2017, Porto (Fundação SPES).
Turres Veteras XX: «História local: Torres Vedras»
5‑6 de maio 2017, Torres Vedras (Auditório Paços do Concelho).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Carlos Guardado da Silva, «Séc. XII: da arabização/islamização do território à 
conquista cristã»;
 – Ricardo Raimundo, «Séc. XVIII: assistência e cultura».
Jornadas Árabes: «Memórias árabe-islâmicas, diálogo entre civilizações»
17‑18 de maio 2017, Lisboa (Torre do Tombo).
Colóquio Internacional «Martírio do Beato João Baptista Machado 400 anos»
25‑26 de maio 2017, Açores (Palácio dos Capitães Generais, Instituto Histórico da Ilha 
Terceira).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – José Guilherme Reis Leite, «A Companhia de Jesus e os Açores»;
 – Fernanda Enes «Diocese de Angra e os ventos da Reforma Católica ao tempo do 
Beato João Baptista Machado»;
 – António Júlio Trigueiros, «As missões portuguesas no Oriente – evangelização e 
inculturação»;
 – Adelino Ascenso, «“Apesar de tanto sofrimento, Senhor, o mar continua tão 
azul”».
Conferências Alberto Benveniste 2017
25 de maio 2017, Lisboa (FLUL).
Iniciativas e conferências:
 – Miguel Ángel Teijeiro Fuentes, «La Historia de Isea en la órbita de los judeo‑
conversos portugueses del siglo XVI»;
 – Harm Den Boer, «Tratado das figuras. Um texto desconhecido de Saul Levi 
Morteira sobre o uso das imagens entre os judeus da Diáspora sefardita ocidental»;
 – «Diogo Pires, um judeu do desterro». Homenagem por ocasião o 5º centenário do 
seu nascimento. Organização de António Andrade.
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Conferências Ensino da História «A Companhia de Jesus e Portugal»
27 de maio e 3 de junho 2017, Lisboa (FLUL).
Colóquio Internacional «A devoção a Santo António em Portugal e no Brasil»
31 de maio‑2 de junho 2017, Lisboa (Cinema São Jorge e Auditório da UCCLA).
Organização da Câmara Municipal de Lisboa e Museu de Lisboa Santo António. Participação 
de: Sílvia Firmino, Graça Índias Cordeiro, Carmo Gregório, Cyril Isnart, Marina de Mello 
e Souza, Léa Freitas Perez, Marcos Martins, Isabel Dâmaso dos Santos, Coronel Ribeiro de 
Faria, Augusto Moutinho Borges, Paulo Mendes Pinto, Ruy Ventura, Manuel J. Gandra, Maria 
de Lurdes Sirgado Ganho, Aurélio Rosa Lopes, Frei Francisco van der Poel.
IV Congresso Internacional «Santuários, Cultura, Arte, Romarias, Peregrinações, Paisa-
gens e Pessoas»
13‑17 de junho 2017, (Régua, Lamego, Vila Real e Mêda).
Congresso Internacional «Identidade e memória sefardita. História e atualidade»
15‑18 de junho 2017, Bragança (Auditório do Teatro Municipal).
Organização de Terra(s) de Sefarad. Conferencistas principais: Paulo Mendes Pinto, Maria 
de Fátima Reis, António Pinto Dias Rocha, Hernâni Dias, António Pinto Dias Rocha, Claude 
Stuczynski, Jorge Martins, Abraham Gross, Inês Nogueiro, Myriam Silvera, Andrew L. Gluck, 
Arthur Kiron, Fernando de Sousa, Javier Castaño, Elvira Mea, Abraham Haim, Joël J. Cahen, 
Maria Antonieta Garcia, Harm Den Boer, Pieter Vlaardingerbroek, Yosef Kaplan, Sandra 
Neves da Silva, Susana Bastos Mateus, Carla Vieira, Miguel Rodrigues Lourenço, António 
Andrade, Marina Pignatelli, Saul António Gomes.
Curso Livre de Verão: «Figuras e momentos do Cristianismo português»
27‑30 de junho 2017, Porto (UCP).
Docentes: José Acácio Aguiar de Castro, Bernardo Corrêa d’Almeida, Luís Manuel da Cruz 
Leal, José Rui Teixeira.
Conferência «The Almohad Jews. Convivencia and turmoil»
16 de junho 2017, Lisboa (FLUL).
Conferência proferida por Jonas Elbousty (Universidade de Yale).
Jornadas «Oito séculos de presença franciscana. Memória e vivência»
16‑17 de junho 2017, Coimbra (Convento de São Francisco).
Palestrantes: Saul António Gomes, Joaquim Cerqueira Gonçalves. Painéis: “1ª Ordem”, “2ª 
Ordem (Clarissas)”, “Terceira Ordem Regular e Ordem Franciscana Secular”.
Incluída na iniciativa teve lugar a apresentação do livro O Convento-Igreja de Santo António dos 
Olivais (1217-2017) por António Correia Góis.
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Conferência «Rainhas, pescas e cruzadas. Portugal e Dinamarca desde os vikings até à Era 
dos Descobrimentos»
21 de junho 2017, Lisboa (Museu da Marinha).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Kirsi Salonen, «Pedindo perdão. Pecadores dinamarqueses e portugueses perante 
a penitência papal»;
 – Johnny Grandjean Gogsig Jakobsen, «Mártires de Marrocos em Svendborg? 
Mendicantes em Portugal e na Dinamarca».
Encontro «Ciência 2017 – Encontro com a Ciência e Tecnologia em Portugal»
3‑5 de julho 2017, Lisboa (Centro de Congressos).
Intervenções com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Paulo F. de Oliveira Fontes, «História, memória e mediações culturais do 
religioso»;
 – Cristina Osswald, «Estudos jesuítas: entre a tradição e a inovação»;
 – José António Rocha, «Portal de História Religiosa» (Demonstração).
Curso «Islão: religião e direito – uma perspetiva global»
28 de junho‑3 de julho 2017, Évora (Escola de Ciências Sociais‑Universidade de Évora).
Docentes: Fernando Branco Correia e Filomena Barros.
Colóquio «Pentateuco: comemoração dos 530 anos de livro impresso em Portugal»
14 de julho 2017, Faro (Salão Nobre dos Paços do Concelho).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Rui Loureiro, «Bispos, bibliotecas e corsários: reflexões em torno do assalto inglês 
a Faro em 1596»;
 – Fernanda Maria Guedes de Campos, «A História dos Judeus: uma leitura de 
referência em bibliotecas religiosas».
Colóquio Internacional Património Cultural Religioso Memória e Identidade: «A Misericór-
dia de Braga: devoção, generosidade e arte»
14‑15 de julho, Braga (Centro Interpretativo Memórias da Misericórdia de Braga, Palácio do 
Raio).
Organização do Centro de Investigação de Estudos Humanísticos (CEHUM) da Universi‑
dade do Minho. Participação de: José António Falcão, João Duque, José Paulo Abreu, José 
Viriato Capela, Elisa Lessa, Sérgio Sousa, Marta Lobo, Jean Yves Durand, Rui Ferreira, 
Manuel Pedro Ferreira, Bernardette Nelson, José Manuel Tedim, Zulmira Santos Coelho, 
Vanda Anastácio, Cândido Martins, Luís Silva Pereira, Micaela Ramon, Ana Ribeiro, Joana 
Balsa de Pinho, Gerhard Doderer.
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Encontro de História de Loulé: «Loulé: história, arquivo e património»
8‑9 de setembro 2017, Loulé (Auditório do Convento do Espírito Santo).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Luís Filipe Oliveira, «A conquista, o orago e os priores de Loulé»;
 – José Tavim, «Judeus de Loulé nos séculos XIV‑XV: no prolongamento do 
al‑Andalus»;
 – Maria Filomena Barros, «A produção de figos e passas entre cristãos, judeus e 
muçulmanos em Loulé, no século XV»;
 – Joana Pinho, «Dinâmicas confraternais seiscentistas na Misericórdia de Loulé: 
assistência, culto e cultura»;
 – Daniel Giebels, «Loulé em processos de Inquisição (sécs. XVI‑XVIII)».
III Workshop Internacional Mudanças e Continuidades: «História global, cultura visual e 
itinerâncias»
14‑16 de setembro 2017, Lisboa (FCSH NOVA).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Pedro Pereira, «Itinerários de devoção. Deambulações do culto da Senhora da 
Saúde em Portugal»;
 – Helena Resende, «A Companhia de Jesus como agente itinerante do cristianismo 
nos séculos XVI e XVII».
Congresso Internacional «Em busca da terra prometida: mitos de salvação»
20‑22 de setembro 2017, Universidade de Aveiro.
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Hans Ausloos (conferência inaugural), «To your offspring I will give this land 
(Genesis, 12, 7). The theme of the Promised Land in the Biblical tradition»;
 – Gonçalo Brito Graça, «Ascensão e queda do culto a Nun’Álvares Pereira no 
escotismo português (1909‑1926)»;
 – Manuel Curado, «Os ajuntamentos de bruxas na demonologia portuguesa».
II Colóquio do Convento de Cristo: «Equipamentos monásticos e prática espiritual»
12‑13 de outubro 2017, Tomar (Convento de Cristo).
Participação de: Sonia Cavicchioli, Lúcia Rosas, Francisco Pato de Macedo, Joana Antunes, 
Catarina Fernandes Barreira, Luís Henriques, Nicolas Reveyron, Maria de Lurdes Craveiro, 
João Luís Fontes, Maria Filomena Andrade, Manuel Joaquim Moreira da Rocha, Inês Melo 
Gato de Pinho, Pedro Redol, Marta Simões, Sandra Costa Saldanha, Gabriel Pereira, Maria 
José Bento, Luísa Trindade, André Dias Goes.
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Curso «Questões em torno da História das Mulheres. Ação política, económica e social. 
Representações religiosas e culturais»
15 de outubro‑30 de novembro 2017, Lisboa (FCSH NOVA).
Docentes: Isabel Almeida, Carla Alferes Pinto, Maria Barreto Dávila, Maria de Fátima Rosa e 
Teresa Lacerda.
Temáticas com interesse para a história socio‑religiosa:
 – O divino – Expressões do divino feminino no Médio Oriente Antigo – Deificação 
e transformação das virtudes divinas em topoi femininos – Apropriações 
iconográficas das virtudes e símbolos femininos do divino no Médio Oriente 
Antigo pela cultura greco‑romana – Apropriação iconográfica das virtudes e 
símbolos femininos do divino no Médio Oriente Antigo pela cultura renascentista, 
iluminista e experimentalista;
 – Expressões de religiosidade – As sacerdotisas e as suas profecias – Mulheres à 
margem e bruxas – A freira, a solteira e a casada.
Conferência «Entre o sagrado e o profano: um antropólogo deambula»
21 de setembro 2017, Oeiras (Biblioteca Operária Oeirense).
Conferência proferida por Aurélio Lopes.
Cursos de Educação Contínua 2017/2018: «História das Religiões»
13 de outubro‑11 de novembro 2017, Porto (FLUP).
Formadora: Maria Cristina Osswald.
«A Reforma e os media: 500 anos da Reforma protestante»
14 de outubro 2017, Lisboa (Universidade Lusófona).
Organização de: Aliança Evangélica, Conselho Português Igrejas Cristãs, Sociedade Bíblica e 
União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia. Participação de: José Brissos Lino, Simão 
Fonseca, Timóteo Cavaco, Joaquim Franco, Bertina Tomé, Daniel Galaio, Eduardo Conde.
Mesa-Redonda «Para quê a religião?: 500 Anos de Reforma na Europa – o papel da reli-
gião no século XXI»
19 de outubro 2018, Lisboa (Goethe‑Institut).
Organização do CITER‑UCP e Goethe‑Institut. Intervenções de: Bassam Tibi, Friedrich 
Wilhelm Graf, Alfredo Teixeira, com moderação de Steffen Dix.
Conferência «Uma ida à bruxa: marginalidade e magia no bestiário popular português»
19 de outubro 2017, Lisboa (Palácio do Beau Séjour).
Conferência proferida por Aurélio Lopes.
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Congresso Internacional «450 anos da Congregação de Santa Maria de Alcobaça»
20‑21 de outubro 2017, Mosteiro de Alcobaça.
Conferencistas: Amélia Polónia, Bertrand Marceau, Javier Pérez‑Embid Wamba, Saul Antó‑
nio Gomes, Abade D. Bernardino Costa, Luís Amaral, Maria de Lurdes Correia Fernandes, 
Aires Augusto Nascimento, Jean‑François Leroux‑Dhuys, Antonio Garcia Flores, Ana Pagará, 
Vítor Serrão, Carlos Moura, Zulmira santos, Maria Antónia Conde, Helena Osswald, Paulo 
Estudante.
Jornadas «Oito séculos de presença franciscana – memória e vivência»
20‑21 de outubro 2017, Porto (UCP).
Participação de: Daniel Teixeira, Herculano Alves, Jacinta Pereira, Nuno Ornelas, Vítor Tei‑
xeira, António de Sousa Araújo, Alfredo Monteiro, Maria Manuela Brito Martins.
Palestras sobre Ciência das Religiões
27 de outubro 2017, Lisboa (Universidade Lusófona).
Encontro «500 anos da Reforma Protestante: ecos e influências em Portugal»
31 de outubro 2017, Lisboa (Museu de São Roque).
Organização da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Participação de: Margarida Montene‑
gro, António Vaz Pinto, Gonçalo de Carvalho Amaro, Isabel dos Guimarães Sá, José Eduardo 
Franco, João Miguel Simões, Vítor Serrão, Paulo Mendes Pinto, António Camões Gouveia, 
Tiago Cavaco.
A iniciativa incluiu ainda a apresentação por António Meira da obra O tesouro de São Roque. 
Um olhar sobre a Contrarreforma de William Telfer, tradução portuguesa da versão original de 1932.
Apresentação do livro Os retratos dos Bispos do Porto na coleção do Paço Episcopal
6 de novembro 2017, Porto (Auditório do Paço Episcopal).
Obra da autoria de Maria João Oliveira e Silva e Luís Carlos Amaral.
Colóquio «Lutero e o protestantismo em Portugal»
7 de novembro 2017, Coimbra (FLUC).
Organização do Centro de História da Sociedade e da Cultura (FLUC). Participação de: 
Timóteo Cavaco, Lurdes Craveiro, Jairzinho Pereira, José Pedro Paiva, Ana Cristina Araújo.
XII Colóquio Luso-Brasileiro “Raízes Medievais do Brasil Moderno”: «Guerra e Diplomacia»
8‑10 de novembro 2017, Lisboa (Academia Portuguesa da História).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Dulce Amaral, «Diplomacia no pontificado de João XXI»;




 – Armando Martins, «Os primeiros embaixadores de D. João I à Corte papal nos 
fins do século XIV»;
 – Maria de Fátima Reis, «Diplomacia e negócio na “questão judaica” em Portugal 
no final do século XV»;
 – Francisco José Silva Gomes, «A Cristandade medieval e a teoria da “guerra justa”»;
 – Miguel Corrêa Monteiro, «A estratégia de evangelização de José de Anchieta, no 
Brasil – o papel do teatro clássico».
Colóquio Internacional «Diálogos luso-sefarditas»
9 de novembro 2017, Coimbra (FLUC).
Organização do Centro de História da Sociedade e da Cultura (FLUC). Conferencistas: Saul 
Gomes, Arthur Kiron, Irene Pimentel.
Congresso «Um construtor da Modernidade: Lutero – Teses – 500 anos»
9‑11 de novembro 2017, Lisboa (Fundação Calouste Gulbenkian e Universidade Lusófona).
Conferencistas: Onésimo Teotónio de Almeida, Guilherme d’Oliveira Martins, Pierre‑An‑
toine Fabre, José Pedro Paiva.
II Seminário Internacional Mundos Indígenas: «Diálogos sobre história, direito e educa-
ção na América indígena. Séculos XVI aos dias atuais»
13‑15 de novembro 2017, Lisboa (FCSH NOVA).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Elisa Garcia, «Missões na América Ibérica: história indígena e patrimônio»;
 – Almir Antonio de Souza, «O conceito de índios, militares e missionários e 
as relações diplomáticas dos Kaingang no Brasil meridional do século XIX 
(1850‑1860)».
Congresso Internacional «Angola: os legados do passado, os desafios do presente»
14‑15 de novembro 2017, Lisboa (FLUL).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Carlos Almeida, «Sobre o tema da conversão do Kongo – notas para um debate 
teórico e metodológico»;
 – Fabiana Schleumer, «Nas bordas do Rio Kwanza: Inquisição, administração 
portuguesa e artes mágicas em Angola»;
 – Madalena Meter Resende e Cláudia Generoso de Almeida, «Exploring the role 
of the Catholic Church in Angola’s dual transition and its effects on church‑state 
relations».
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XX Jornadas Históricas: «O Caminho Faz-se Caminhando: memória histórica dos 20 anos 
das Jornadas Históricas de Seia»
16‑18 de novembro 2017, Seia (Auditório da Casa Municipal da Cultura).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Frei Bento Domingues, «Apresentação: IX JH_Atitudes religiosas dos 
portugueses – religião dos portugueses, religião do coração»;
 – Isabel Maria Corker, «Apresentação: XI JH_Maçonaria, sociedade e política – 
consequências políticas da ação da maçonaria feminina».
1º Seminário Internacional «Arquiteturas da Alma: a construção do ermo dentro e fora 
da Cidade»
16 de novembro 2017, Lisboa (ISCTE‑IUL).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Maria del Mar Graña Cid, «Emparedadas y beatas: topografias de la espiritualidade 
feminina en la ciudad medieval»;
 – João Luís Inglês Fontes, «Entre o ermo e a cidade: mulheres e homens da pobre 
vida em Portugal nos finais da Idade Média»;
 – Ana Paula Figueiredo, «O papel dos Ermitérios da Observância Franciscana na 
Real Província da Conceição ao longo do século XVIII»;
 – Rolando Volzone, «Os ermos da Congregação da Serra de Ossa (dentro e fora da 
cidade)»;
 – Marta Sequeira, «Cartuxas revisitadas – no encalço de Le Corbusier»;
 – Bernardo Pizarro Miranda, «Ermida do Cristo do silêncio»;
 – Victor Mestre, Sofia Aleixo, «Reconstruir a alma dos Conventos de Alferrara».
Convento de S. Francisco de Leiria – Fim de semana cultural
18‑19 de novembro 2017, Leiria (Convento de S. Francisco).
Intervenções de:
 – Joaquim Marques Costa, «Razão e sentido de uma celebração – a realidade 
celebrada nas suas aventuras e desventuras»;
 – Virgolino Ferreira Jorge, «Arquitetura das igrejas franciscanas em Portugal»;
 – Acácio de Sousa, «O Convento de S. Francisco de Leiria: da austeridade 
conventual à modernidade residencial»;
 – Saul António Gomes, «A presença franciscana em terras de Leiria».
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Congresso Internacional «Casa Nobre. Um património para o futuro»
30 de novembro‑2 de dezembro 2017, Arcos de Valdevez (Casa das Artes).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Tiago Pombo, «Fontes para a história da família e genealogia: caso dos processos 
dos candidatos a Irmão da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra (século 
XVII)»;
 – José Carlos Sales dos Santos, Zeny Duarte e Samir Elias Kalil Lion, «Memórias 
da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte em Cachoeira‑Bahia/Brasil: 
documentação da Confraria»;
 – José António Rocha, «O contributo do Centro de Estudos de História Religiosa 
para a custódia, organização e divulgação de arquivos pessoais»;
 – Tânia Gomes e Bruno Sousa, «A afetividade do visitante às rotas de peregrinação: 
uma abordagem aos Caminhos de Santiago».
Lançamento do livro O Bom Jesus de Porto de Mós – Convento dos Agostinhos Descalços, 
1673-1834
8 de dezembro 2017, Porto de Mós (Igreja de S. Pedro).
Obra da autoria de Kevin Carreira Soares e Beatriz Rodrigues Cabral. Apresentação de Cla‑
risse Louro (Presidente da Assembleia Municipal de Porto de Mós).
Lançamento do livro A ordem das ordens religiosas: roteiro identitário de Portugal (séculos 
XII-XVIII)
19 de dezembro 2017, Lisboa (Biblioteca Nacional de Portugal).
Obra da autoria de Fernanda Maria Guedes de Campos. Apresentação de Bernardo Vasconce‑
los e Sousa e António Camões Gouveia.
Sessão de lançamento do volume 17 da revista Cadernos de Estudos Sefarditas
18 de dezembro 2017, Lisboa (FLUL).
Revista editada pela Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto Benveniste». Apresentação de 
Francisco Contente Domingues. 
A sessão incluiu a assinatura de protocolo de doação da Biblioteca de António Augusto Mar‑
ques de Almeida à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
ARTE E PATRIMÓNIO
Ciclo de Conferências sobre Património Religioso «Sobre a forma e sobre o espírito da 
arte na Diocese de Leiria-Fátima»
25 de janeiro‑22 de fevereiro 2017, Museu de Leiria.
Organização do Departamento do Património Cultural da Diocese de Leiria‑Fátima, com o 
apoio do Município de Leiria.
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Seminário «Música Sacra em Évora no século XVIII»
16 de fevereiro 2017, Évora (Igreja de S. Vicente).
Organização do Centro de Estudos de Sociologia e Estética da Música da FCSH NOVA (Pólo 
da Universidade de Évora).
Participação de: Filipe Mesquita de Oliveira, Maria João Durães Albuquerque, Luís Henri‑
ques, Rita Faleiro, Artur Goulart de Melo Borges, João Pedro Costa, Vanda de Sá.
3ª Jornada Diocesana de Arte Sacra de Setúbal: «Arte e Família: representações, expres-
sões e relações»
18 de fevereiro 2017, Museu Municipal de Alcochete.
Organização da Comissão Diocesana de Arte Sacra de Setúbal. 
Conferencista: Marco Daniel Duarte. A iniciativa incluiu ainda um Painel sobre «Arte e 
Família, à luz de Fátima».
Exposição «(Re)lembrar Frei Bernardo de Brito 1617-2017»
27 de fevereiro‑30 de abril 2017, Almeida (Biblioteca Municipal Maria Natércia Ruivo).
Integrada na exposição teve lugar no dia 2 de março a iniciativa “Conversa com Dr. Rui Ras‑
quilho – «Alcobaça ao tempo de Frei Bernardo de Brito»”.
Conferência «Manuscritos hebraicos iluminados na Península Ibérica (séculos XIII-XV)»
9 de março 2017, Lisboa (FLUL).
Conferência proferida por Tiago Mota (ARTIS‑Instituto de História de Arte, FLUL).
Ciclo de Conversas «Pinturas revelam-se! O programa da sacristia da Sé de Coimbra no 
séc. XVII – iconografia e estudo material»
11 de março 2017, Coimbra (Museu Machado de Castro).
Participação de Virgínia Gomes (conservadora do MNMC) e Ana Brito (conservadora/res‑
tauradora, PortoRestauro).
Curso Livre «Compreender as imagens medievais: personagens, histórias e mitos através 
da arte»
16 de março‑2 de maio 2017, Lisboa (FCSH NOVA).
Docentes: Carla Varela Fernandes e Alicia Miguélez‑Cavero (convidada).
Encontro «Estevão Gonçalves Neto, um cónego iluminador em Viseu»
18 de março 2017, Viseu (Museu Nacional Grão Vasco).




Visita à Igreja do Bairro da Tabaqueira
18 de março 2017, Tabaqueira (Albarraque).
Visita acompanhada pelo Arqtº José Manuel Fernandes, João Nuno Reis e Dr. João Salvado 
Ribeiro.
Inauguração da Exposição «Heranças e vivências judaicas em Portugal»
20 de março‑29 de abril 2017, Lisboa (Torre do Tombo).
Visita Inaugural do “Facies Christi” no Coro Alto da Igreja de Jesus
11 de abril 2017, Museu de Aveiro.
A iniciativa incluiu uma conferência alusiva ao “Christus Facies” intitulada «O olhar de 
Cristo», proferida por Anísio Franco.
Conferência «O claustro da Sé de Lisboa: da escavação à valorização»
18 de abril 2017, Lisboa (Museu Arqueológico do Carmo).
Conferência proferida por Alexandra Gaspar e Ana Gomes (DGPC).
Jornada de Estudos «Memória, Património e Devir entre futuros passados e tempos 
inéditos»
20 de abril 2017, Lisboa (FCSH NOVA).
Comunicação com interesse para a história socio‑religiosa:
 – João Carlos Azenha da Rocha, «Festas de São Sebastião em Barroso».
Apresentação do livro Retábulos Relicários
21 de abril 2017, Lisboa (Igreja de São Roque).
Obra da autoria de Francisco Lameira, Carlos Evaristo e José João Loureiro. Apresentação de 
Nuno Vassalo e Silva.
Conferências 2017 da Sociedade Portuguesa de Estudos de História da Construção
21 de abril 2017, Braga (Universidade do Minho).
Conferências com interesse para a história socio‑religiosa:
 – António Pereira, «A construção monástico‑conventual no noroeste da Península 
Ibérica»;
 – João Paulo Graça Pontes, «A construção do Colégio da Graça de Coimbra no 
século XVI».
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Ciclo de Conferências «Diálogos com história e património»
22 de abril 2017, Estremoz (Convento de S. Francisco).
Conferências com interesse para a história socio‑religiosa:
 – João Luís Fontes, «Povoar, defender, enquadrar: as instituições e formas de vida 
religiosa na Estremoz medieval»;
 – Filomena Andrade, «Isabel de Aragão: uma rainha do seu tempo».
Ciclo de Conferências «Manuscritos de Alcobaça»
24 de março‑7 de julho 2017, Mosteiro de Alcobaça.
Conferencistas: Conceição Casanova, Catarina Miguel, Manuel Pedro Ferreira, Maria João 
Branco, Ana Lemos, Luís Sousa, Catarina Fernandes Barreira, Luís Rêpas, Aires Augusto Nas‑
cimento, Maria Adelaide Miranda.
Ciclo de Conferências «História, Arte e Património da Raia Alentejana»
1 de abril‑2 de dezembro 2017, Elvas (Liga do Museu Militar).
Conferência com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Joana Balsa de Pinho, «A Casa da Misericórdia de Elvas: arte e património».
I Jornadas de Arqueologia e Património: «Entre a Estrela e o Tejo: paisagens de destinos 
e de passagens»
28‑30 de abril 2017, Fundão (Auditório d’A Moagem).
Comunicações com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Constança Guimarães dos Santos, Elisa Albuquerque e Alexandrina Amorim, 
«Pois tu és pó e ao pó tornarás (Gen. 3:19). Vida e Morte na Capela de São Pedro 
da Capinha»;
 – Carlos Boavida, «Evidências de um espaço funerário: o adro da Igreja de Santa 
Maria do Castelo (Castelo Branco, Portugal)»;
 – Carlos Madaleno, «Museu de Arte Sacra – um museu na paisagem cultural»;
 – Joaquim Baptista, «A via‑sacra em Idanha‑a‑Nova e Proença‑a‑Velha».
Inauguração da Exposição «Caminhar com Maria: o culto mariano no arciprestado de Vila 
do Conde/Póvoa de Varzim: no centenário das Aparições de Nossa Senhora de Fátima»
28 de abril 2017, Póvoa de Varzim (Museu Municipal).
Exposição «“A minha romagem à Fátima”: Padre João de Marchi Missionário da 
Consolata»
5 de maio‑29 de outubro 2017, Fátima (Consolata Museu | Arte Sacra e Etnologia).
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Exposição «Um compromisso para o futuro»
10 de maio‑10 de setembro 2017, Lisboa (Galeria de Exposições Temporárias da SCML).
Mostra no âmbito dos 500 anos da primeira edição do Compromisso da Confraria da 
Misericórdia.
Exposição «Os Milagres de Fátima (1917) e a imprensa periódica do seu tempo»
12 de maio‑30 de junho 2017, Vila Nova de Famalicão (Museu Bernardino Machado).
Colóquio Internacional «Persistência da Obra II: arte e religião»
17 de maio 2017, Lisboa (Grande Auditório Belas‑Artes ULisboa).
Participação de: Victor dos Reis, Tomás Maia, Marie‑José Mondzain, Paulo Pires do Vale, 
Jean‑Luc Nancy, José Tolentino Mendonça.
Inauguração do Centro de Interpretação da Comunidade Judaica
18 de maio 2017, Torres Vedras.
Organização da Câmara Municipal de Torres Vedras. Centro localizado no Largo Coronel 
Morais Sarmento.
Exposição Documental «Indizível a pobreza: as Petições de Esmola na Misericórdia de 
Coimbra»
18 de maio‑18 de junho 2017, Coimbra (Museu da Santa Casa da Misericórdia).
Encontros de Culturas Judaico-Sefarditas
15‑18 de junho 2017, Bragança (vários locais).
Organização do Município de Bragança. 
Atividades ligadas à cultura judaico‑sefardita: exposições, cinema judaico, música sefardita, 
mercadinho kosher.
Tomar Summer School «The Convent of Christ and the Renaissance culture in Tomar»
10‑21 de julho 2017, Tomar (Convento de Cristo).
Organização do Convento de Cristo.
Lançamento do livro Retábulos na Diocese de Lamego
22 de julho 2017, Lamego (Museu Diocesano).
Obra da autoria de Francisco Lameira, Pedro Vasconcelos Cardoso e José João Loureiro. 
Apresentação de José Paulo Leite de Abreu.
Exposição «Memórias conventuais franciscanas nos Açores do século XXI»
22 de junho‑23 de julho 2017, Ribeira Grande, S. Miguel‑Açores (Museu Vivo do 
Franciscanismo).
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2as Jornadas do Património Imaterial do Alentejo
16 de setembro 2017, Elvas (Auditório Cine S. Mateus).
Comunicação com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Tânia Rico, «O contributo dos fundos locais das bibliotecas municipais para 
o mapeamento do património cultural imaterial da religiosidade popular no 
Alentejo».
Lançamento do livro Retábulos na Diocese de Leiria-Fátima
17 de setembro 2017, Batalha (Auditório Municipal).
Obra da autoria de Francisco Lameira, José João Loureiro e Virgolino Ferreira Jorge. Apresen‑
tação de Vítor Serrão.
Ciclo de Conferências «Destino Mafra – as encomendas régias»
29 de setembro 2017, Palácio Nacional de Mafra.
Conferências com interesse para a história socio‑religiosa:
 – Teresa Amaral, «O acervo de Mafra: livros, livreiros e leilões»;
 – Celina Bastos, Fernanda Santos e Isabel Yglesias, «Quando o ouro se transforma 
em seda – os paramentos para Mafra».
Expo Fotografia «Conventos de Lisboa: permanências e metamorfoses»
13 de outubro 2017 – janeiro 2018, Ribeira Grande, S. Miguel‑Açores (Museu Vivo do 
Franciscanismo).
III Jornada de Liturgia, Arte e Arquitetura: «Património moderno da Igreja»
14 de outubro 2017, Lisboa (Igreja da Sagrado Coração de Jesus).
Intervenções de: Paulo Fontes, Maria Calado, José Manuel Fernandes, António Pedro Boto 
de Oliveira, José Aguiar, João Paulo Martins, João Alves da Cunha, João Luís Marques, Hugo 
Casanova, Ana Tostões.
Colóquio «As ordens religiosas e militares no património da Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa»
17‑18 de outubro 2017, Lisboa (Mosteiro de Santos‑o‑Novo e Hospital de Sant’Ana).
Organização da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 
Sessões do colóquio: “As ordens militares, arquitetos régios e das ordens, novos paradigmas”, 
“Ordens religiosas – ensino e pregação/caridade e oração”, “As ordens religiosas femininas e a 
saúde”, “Outras formas de divulgação do património conventual”.
Participação de: Maria Margarida Montenegro, Helena Mantas, Vítor Serrão, Anísio Franco, 
Júlio Trigueiros, Eduardo Franco, Jesué Pinharanda Gomes, Lúcia Brás, Cristina Lucas Silva, 
Maria Portugal, Carina Santos, Paulo Santos Costa, Susy Ferreira, Carlos Teixeira, Helena 




II Colóquio Arquitetura e Urbanismo na época pombalina
19 de outubro‑9 de novembro 2017, Oeiras (Palácio Marquês de Pombal).
Comunicação com interesse para a história socio‑religiosa:
 – João Vieira Caldas, «Arquitetura religiosa pombalina».
Congresso Internacional do Museu Nacional de Arte Antiga: «Almas de Pedra: escultura 
tumular: da criação à musealização»
2‑4 de novembro 2017, Lisboa (Museu Nacional de Arte Antiga).
Conferencistas: Clario Di Fabio, Manuel Arias, Susie Nash, Manuel Botelho.
Colóquio «Número e medida na arquitetura religiosa em Portugal»
10‑11 de novembro 2017, Mosteiro da Batalha.
Participação de: Virgolino Jorge, Joaquim Ruivo, Ana Barbosa, Paula Amendoeira, Victor 
Mestre, Florinda Lixa, Desidério Batista, Pedro Redol, Marta Ataíde, Tiago Antunes, Manuela 
Rosa Paulo Charneca, Domingos Bucho, Marta Vale, Sónia Rapaz, Inês Fonseca, Mariana 
Ferreira, Milena Dneboská, Teresa Duarte, Jorge Repolho.
II Encontro Internacional de Abadias Cistercienses em Alcobaça: «Sítios cistercienses: 
transmissão de valores e significados»
17‑18 de novembro 2017, Mosteiro de Alcobaça.
Participação de: Paula Silva, Michel Dubuisson, Paulo Inácio, Luís Sebastian, Paul Fournier, 
Nelson Correia Borges, Arnaldo de Pinho, José Pont, Teresa Swiercs, Bernard Peugniez, Ana 
Pagará, Filipe Silva.
A iniciativa incluiu o lançamento do livro Ratio Fecit Diversum. Ensaios sobre a Abadia de Alco-
baça, da autoria de Virgolino Ferreira Jorge.
III Congresso Internacional do Tardo-Gótico: «Da traça à edificação: a arquitetura dos 
séculos XV e XVI em Portugal e na Europa»
20‑22 de novembro 2017, Lisboa (FLUL).
Exposição Temporária «Pratas da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo»
23 de novembro(?)‑31 de dezembro 2017, Porto (Museu Nacional Soares dos Reis).
